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The aim of the work is to investigate the spectral properties of stone and stony-iron me-
teorites after the modeling experiments of thermal and shock metamorphism. Such experi-
ments thought to be reproduced thermal and shock metamorphism of the asteroids after a 
collision in space. Internal texture and mineral composition of atmosphereless bodies could 
be studied by spectral properties as from the Earth as at the laboratory. By this study, it was 
shown that spectral properties of the meteorites depend on the treatment. 
 
Моделирование космического выветривания и сравнение спектров отражения 
метеоритного вещества, полученных в лабораторных условиях после различных 
воздействий, с результатами дистанционных наблюдений имеет значительную 
историю и позволяет судить о составе и свойствах поверхности безатмосферных 
тел Солнечной системы [1]. В работах [2-4] описаны результаты моделирования 
космического метаморфизма. Значительный интерес представляют наблюдения 
в видимой части спектра и ближних ИК и УФ диапазонах, поскольку атмосфера 
Земли прозрачна для электромагнитного излучения в этой области. Поэтому для 
существующей классификации астероидов, основанной на спектрофотометриче-
ских измерениях, используют этот диапазон длин волн [5]. 
Целью данного исследования является изучение спектров отражения метео-
ритов Царев L5, Челябинск LL5 и Сеймчан (PMG) после ударно-волнового и тер-
мического воздействий в видимой части спектра. В качестве материала исследо-




исходном состоянии, после ударно-волнового обжатия, и после нагревательных 
экспериментов до температур выше 10000С.  
В результате исследования было изучено влияние типа метаморфизма и его 
интенсивности на особенности спектров отражения в интервале от 400 до 1100 
нм. Показано, что термическое и ударное воздействие существенным образом 
влияет на форму спектра. На рис.1 приведен пример спектров отражения, обра-
ботанных по методике, описанной в [1], которые были получены до и после экс-
периментального воздействия на вещество метеорита Челябинск. 
 
Рис. 1. Спектры отражения метеорита Челябинск LL5, полученные  
до и после нагревательных экспериментов 
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